




¿Fue la Revolución del68 una autén-
tica revolución, o un pronuncia-
miento más en la serie que jalona 
nuestro siglo XIX seguido del co-
rrespondiente relevo en el poder? 
« ... No podemos considerar la Revo-
lución de Septiembre como una re-
volución, pero no s610 porque fraca-
sara sino porque nunca hubo la in-
tención de llevarla a cabo .. , 
Esta es la respuesta de M,· Victoria 
López.Cordón a la cuestión antedi· 
cha, cuyo plan lea miento y desarrollo 
es tesIS central de su trabajo " La 
Revolución de 1968 y la I Repú-
bllc . .. . publicado en la colección Es-
tudios de Historia Contemporánea 
de la Editorial Siglo XXI. 
El libro de López-Cord6n --profe-
sora de Historia de la Universidad 
Complulense---ofrece, en contraste 
con su mínimo formato, un conte-
nido altamente informativo que re-
coge las aportaciones más válidas 
que han hecho recientemente al es-
tudio del sexenio Sánchez Albornoz, 
Vicens, Jover, TuMn de Lara, Artola, 
Anés, Tortella, Fontana, etc. Acom-
paña al texto una interesante rela-
ción de fuentes documentales 
-decretos oficiales, cartas, artícu-
los de Prensa--, mapas y la crono-
logía del período 68-74. 
Siguiendo las pautas fijadas por los 
historiadores citados, la profesora 
López-Cordón analiza las causas de 
la RevoluciÓn del 68 partiendo de 
factores de orden económico: la cri-
sis alimenticia que puso de mani-
fiesto el retraso del desarrollo espa-
ñol, la precaria situación del agro 
apenas afectado por la desamortiza-
ciÓn y las repercusiones de la Guerra 
de Secesión en la industria textil y de 
la recesión internacional en la mar-
cha de las inversiones en los nego-
cios de ferrocarril. 
La crisis económica, que según 
López-Cordón se concreta en estos 
tres puntos: insolvencia del Gobier-
no, sobreinversión en ferrocarriles y 
la recesión internacional, incidió so-
bre un clima de descomposición po-
lítica. El compromiso de la Monar-
quía con la clase politica más con-
stu lOS e IS orla ontemporanea 
La revolución 
e 1868 yla 
Repúolica 
servadora representada por el gene-
ral Narváez. la hizo incompatible con 
cualquier reforma. 
Por otra parte, la debi lidad numérica 
de la burguesla, su disparidad y di-
versidad de intereses. así como el 
papel predominante que jugó el 
Ejército en la génesis y realización 
de .. La Gloriosa», configuraron el ca-
rácter de ésta, siendo factores que 
explican que .. no se lograra la cohe-
rencia necesaria entre el poder poli-
tico, el económico y el social ... 
Porque no fue fácil encauzar las 
·conquistas de la Revolución. Desde 
los primeros momentos, se hizo pa-
tente la desilusión de ciertos secto-
res que habían confiado en las pro-
mesas del programa revolucionario: 
acabar con la crisis agraria y abolir 
quintas y consumos. Del programa 
económico de los hombres de la Re-
volución pe Septiembre (estableci-
miento del libre cambio. solución de 
los problemas presupuestarios y re-
forma monetaria), sólo este último 
objetivo se llegó a cumplir plena-
mente ... Pese al avance de las liber-
tades públicas y a algunas mejoras 
en la situación económica -afirma 
López-Cordón--, la experiencia 
democrática española avanzaba ha-
cia el fracaso», 
Y, en último término. argumenta: 
.. No pidamos a los hombres del 68 
responsabilidades por no haber 
transformado el país; nunca preten-
dieron más que acomodarse un 
poco mejor a él ... 
Su dictamen sobre la I RepÚblica es 
todavla más «desencantado»: .. Si 
en lo político los republicanos no lo-
graron dotar al Réqimen de una 
Constitución propia, en lo econó-
mico la continuidad con respecto a 
los Gobiernos anteriores fue inevita-
ble». 
Pero al tratar sobre el fracaso de la 
República, no olvida la autora señalar 
los graves problemas que lo motiva-
ron. y de los cuales la guerra de Cu-
ba, la guerra civil y la cuestión canto-
nal, lueron los aspectos más visi-






Angel Losada afi rma y Roberto Mesa 
corrobora que la idea de contrato so -
cial ya estaba formulada, de manera 
más o menos perfecta, en los escri-
tos del sevillano padre Las Casas. 
Esta afirmación, que para algunos 
podrJa parecer hija del chauvinismo, 
está recogida en un libro que es pre-
cisamente todo Jo contrario de chau-
vinista: .. La Idea colonial en Es-
paña .. , de Roberto Mesa (Fer-
nando Torres Editor, Colección In-
terdisciplinar). El prOfesor Roberto 
Mesa es también sevillano y en la 
Universidad Hispalense comenzó su 
formación en los temas de derecho 
internacional y, más específicamen-
te, en los de tercermundismo y coJo-
niatismo, en los que ha logrado un 
justo prestigio. En este libro re-
cuerda aquellos primeros años y, 
dentro de ellos, la figura de un ilustre 
Jascasiano, el profesor don Manuel 
Giménez Fernández. 
y decíamos que este libro es todo lo 
contrano de chauvinista, porque en 
él se defiende aQuien fuera, al decir de 
muchos, propulsor de la llamada le-
yenda negra: fray Bartolomé de Las 
Casas. En otro ¡ibro anterior (<<El an-
ticolonialismo europeo. Desde Las 
Casas a Marx ... Alianza Editorial) in-
sistía Mesa en la figura del polémico 
obispo de Chiapas. Aquí se lleva el 
primero de los cualro trabajOS reco-
gidos y participa en los comienzos 
del segundo ( .. El clérigo Bartolomé 
de Las Casas» y «El anticolonialismo 
español d~ Las Casas al siglo de las 
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luces») ... Extraordinaria vida la de 
fray Bartolomé. Vida alucinante, se-
gún Mesa. Vida pública que co-
mienza a edad tardía, hacia los cua-
renta, cuando se lanza a denunciar 
'Ias atrocidades que se cometen con 
los indios americanos. Fren te al te-
rrible juicio de don Ramón Menén-
dez Pidal que hablaba asi del clérigo: 
.. Las Casas es un paranoico, no un 
demente o loco en estado de in-
consciencia. Su lucidez habrtual 
hace que su anormalidad sea caso 
dificil de establecer y graduar, como 
es muy dificil, respecto aalgunos en-
fermos mentales, el decidir si redu-
cirlos o no a un sanatorio .. y que 
completaba anadiendo que la obra 
lascasiana «es una andaluzada en 
grado patológico, porque la emplea 
en una obra de acusación histórica», 
frente a todo esto, repetimos, el pro-
fesor Mesa se rebela. Y dice que 
.. fue un visionario frlo y racional en la 
acción, que sÓlo se dejarla arrastrar 
por la pasión cuando de la defensa 
de los indios se tratase ... Y también 
«andaluz universal, trasterrado por 
sus nacionales y reivindicado por los 
oprimidos de la tierra». 
Los dos trabajos siguientes son «Al-
gunos problemas coloniales del si-
glo XIX .. y «el colonialismo en la 
ideología española», complementa-
rlos en cierta manera del primer libro 
«50 AÑOS 
DE ESPAÑA •• 
Con la {echa del JO de mayo como 
día límite para fa el/trega de origi-
I/a/es, la Editorial G. del Toro 
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"50 AÑOS DE ESPAÑA' 
8ASES DEL CONCURSO 
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G DEL row u-
H .......... " 
MADI/O. 
ROBERTO MESA 
LA IDEA COLONIAL 
EN ESPAÑA 
--~ 
de Roberto Mesa (<<El colonialismoj 
en la crisis del XIX espanol ... Editorial 
Ciencia Nueva. 1967). 
El profesor Mesa incluye en este li-
bro una serie de valiosos textos de 
diversos autores, ilustrativos de los 
temas tratados. Asl aparecen aqul 
escritos de Hans Magnus Enzens-
berger. Juan Goytisolo, Pablo Neru-
da, América Castro, Miguel Angel 
cOI/vaca su Premio wrra, subtitu-
lado desde esta edición .. 50 altOS 
de Espatia •. O{recemos a comi-
nuación los pumas más impor-
tantes de las bases de este cOI/cur-
so: 
• Se cOllcede Hll tÍllico premio de 
600.000 pesetas al original de tm 
libro de tellla político, de memo-
rias, histórico, biográfico, docu-
mellta/, etcétera, dellfro del pe-
ríodo de los últilllos dl/cnema 
altos. El autor o autores pueden 
pertellecer a cualquier nacioltali-
dad, pero los originales hall de ser 
inéditos v estar escritos eH caste-
llalla. Se acepta" seudónimos, 
pero siempre que consta adjunto 
e1l1ombre y la dirección del al/toro 
I Deberállpreselllarsetrescopias 
meca"o/{rafilldas .y el/clladenlO-
das de/libro el/ el domicilio de la 
Ediloriaf (e! Hortaleza, 8 J. 
'vIadrid-4), ames de la citada {e-
cha del JO de mayo. Los IrtlblljOS 
110 premiados podrá" retirarse del 
mismo domicilio entre los d/lIs 5 
Asturias, Mareel BataiUon, Bolivar, 
Martf, Vitoria, Campomanes, Aranda, 
Godoy, Cadalso, Macanaz. Sixto 





No es la primera vez que la figura de 
Jesucristo se anali za desde un án-
gulo estrictamente histórico. Su per-
sonalidad y los avatares de la confe-
sión religiosa que él creó, han sido 
situadas en el contexto histórico del 
periodo con mayor o menor fortuna. 
Lo que sorprende del libro de Hugh 
J . Schonfleld, «El complot de 
P •• cu . .. (1), es el rigor cientlfico 
con que ha elaborado el lema, su 
posición objetiva y desapasionada. 
. Nada en esta obra indica ese ardor 
,de polémica antirreligiosa, y anticató-
lica en particular. que presidió una 
(1) Hugn J. Schonfield " El complot di P .. -
CUI _. Eclitonar Gnralbo 
de octubre y 30 de noviembre de 
/977. 
I El premio lo concederá litl Ju-
rado desigllado al e{ecto -pu-
diendo quedar desierto-, ha-
ciél1dolo ptÍblico el/ Lm acto que 
tendrá lugare/20 de septiembre de 
este mio. Dicho Jmado podrá 
proponer tambiéll al editor la 
COI/cesión de WI accésit. 
I La extensióII millima delorigi-
l/al será de 250 {alias escritos a 
máquina, a doble espacio y por 
IlIIa sola cara, debiel1do ser 
acolllpafJado-si procede-de {o-
IOgra{las o cualquier otra prueba 
documental, 
I La Editorial G. del Toro crea 
este Q/jo, asimismo, LOI Prem io 
especial de Novela, COII las mis-
mas cOlldiciolles en cual/to a 
plazo de preselltaciÓII, elltrega de 
O/:i.gil1ales v {echa de adjlldico-
CIOII. que las descritas para el 
Premio W"a. Este 1II1e\-'O galar-
dÓIl ha sido dotado COIl cien mil 
pesetas. 
-- ..... -
